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 НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САМОУПРАВЛЯЕМЫХ РЕГИОНОВ 
 Истекшее десятилетие становления рыночной экономики в 
Украине свидетельствует о том, что традиционные методы ана-
лиза хозяйственной деятельности предприятий требуют ради-
кального совершенствования и трансформации. Эти требования 
вызваны радикальными изменениями в способе производства — 
производительных силах и производственных отношениях, непо-
средственно цели производства, в формах собственности, пре-
доставлении предприятиям полной самостоятельности, появле-
нии новых видов товара (акций, векселей, основных средств 
производства, рабочей силы), либерализации цен, что вызвало 
конкуренцию, инфляцию, индикативное планирование, экономи-
ческие кризисы и безработицу. 
Эти изменения снизили влияние государства на развитие при-
оритетных отраслей народного хозяйства, контроль за деятельно-
стью предприятий, объединений и организаций, финансовой дея-
тельностью и распределением и потреблением производимых 
благ. Ныне действующая экономическая система регулирования 
деятельностью хозяйствующих субъектов не выполняет своей 
основной задачи — обеспечения стабильных условий для пред-
принимательства. Указанное касается и регионов: созданные 
экономические условия превратили их в простую совокупность 
предприятий и организаций, расположенных на одной террито-
рии вместо того, что каждый регион должен представлять собой 
комплексную систему взаимосвязей, взаимодействия и взаимо-
помощи всех составляющих его звеньев. Сложившиеся обстоя-
тельства, внешние и внутренние условия, предопределяющие 
уровень хозяйственной деятельности каждого предприятия, соз-
дали предпосылки для существенного изменения в методическом 
подходе к анализу, его методах и направлениях. 
В отличие от традиционного направления проведения анализа 
— объема, качества и ассортимента продукции, ее себестоимо-
сти, рентабельности, использования производственных и финан-
совых ресурсов, средств производства и труда и обобщающей 
оценки производственно-финансовой деятельности — современ-
ные рыночные отношения требуют изменения этого направления 
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анализа, а, следовательно, и самого производства. Начинать ана-
лиз целесообразно с поиска торговой ниши для продажи предпо-
лагаемого (производимого) товара, уровня его качества, цены, 
определения количества покупателей и объема необходимого то-
вара, альтернативных источников сырья, материалов и топлива, 
необходимой технологии и техники, финансовых ресурсов, кад-
ров, организации производства и труда, обобщенного уровня за-
трат, уровня ожидаемой прибыли, рентабельности и налогов и 
определения обобщенной оценки производственно-финансовой 
деятельности. Участие региона выражается по таким направле-
ниям: создание благоприятных условий для хозяйствования (ис-
ключение вмешательства администрации региона), использова-
ние местных источников сырья, материалов, топлива, трудовых 
ресурсов, земли, воды и др. 
Указанное возможно лишь при разделении полномочий (вер-
ховенство общегосударственного законодательства и невмеша-
тельство в местное самоуправление) между государством и ре-
гионом. 
Резюмируя изложенное, можно утверждать, что анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия, прежде всего, должен осу-
ществляться по таким направлениям: 
государственном (как влияют законы, постановления, реше-
ния и инструкции на хозяйственную деятельность предприятий); 
региональном (каким образом региональные органы содейст-
вуют предприятиям и предпринимателям); 
хозяйствующего субъекта (учет всех внутренних факторов, 
предопределяющих жизнедеятельность предприятия); 
зарубежном (изучение требований к качеству продукции, упа-
ковке, плотности рынка, систем взаимоотношений, традиций и 
порядка торговли). 
Таким образом, трансформация курса «Экономический ана-
лиз деятельности предприятия» необходима как для ученых, 
разрабатывающих современную теорию управления и анализа, 
так и для управленцев, которые в реальном времени постоянно 
проводят экономический анализ и по его результатам принима-
ют решения, предопределяющие их эффективную хозяйствен-
ную деятельность. 
 
 
 
 
 
